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over Y nosotros 
ste número de «San-
?í» aparece en el mo-
lió que se clausura, el 
jubilar de Mn. Alcover , 
ido en Manacor el 2 de 
ero de Í862. En estas 
¡ñas queremos recordar 
inos puntos de contacto 
tuvo la vida de Mn. An-
claría —el fabuloso ca-
iigo de las «Rondaies» y 
1 «Diccionari»— c o n 
slro municipio. El mejor 
Berna, biográfico, de sus 
a^jos, de sus luchas, afa-
y zozobras sin desmayo: 
* home de combat» de 
'ícese-de B. Moll . Noso-
l< ahora, siguiendo una 
P ya usada en pareci-
i
 conmemoraciones, 'se-
gmente, minimizaremos 
enorme figura' de Mn. 
*
r
«r, en cuanto la situa-
*^ el área limitada de 
Jfcyi, muy alejado de 
sus vastos campos de com-
bate, conscientes, empero, 
de que en este particular 
enfoque estriba su origina-
lidad e incluso su eficacia 
emocional. 
En otras ocasiones hemos 
hablado de algunos amigos 
suyos de Santanyí. Proba-
blemente la primera vez 
que estuvo aquí fue el pri-
mer año de este siglo, como 
queda reseñado en su dia-
rio de Vicario General que 
guarda el Prof. Moll. 
«1901, febrer dia 2: Me'n 
som anat a Santanyí». A l 
día siguiente bendijo la am-
pliación del oratorio de La 
Costa de Son Vidal. « E l de-
matí he vist l'esglèsia vella 
de Santanyí; es un exem-
plar preciosíssim de l'arqui-
tectura ogival primitiva. El 
Bisbe la vol restaurar i serà 
una cosà ben avenguda i 
por B. Vidal y Tomás 
no gens difícil. La secristía 
podrà estar entre dita esglé-
sia i l'escola pública ac-
tual...». 
En el número 50 de este 
periódico hablamos de la 
intervención del Obispo 
Campins en la restauración 
del Roser, y también de la 
de Mn. Alcover que fue Vi -
cario General durante todo 
su pontificado. 
«E l capvespre som anats 
a Consolació. S'Alquería 
Blanca i Calonge». Da algu-
nos detalles de estos lugares 
y añade: «L'esglèsia (de Ca-
longe) es petitona, baixa, de 
volta de mig punt. El cape-
llà m'ha dit de fer-ne una 
de nova: me som oferit a 
fer-li els plans...». 
El trazado de estos pia-
nos, se hizo después que el 
escultor Gabriel Moragues 
dibujara un proyecto, al 
que puso reparos Mn. Aleo-
ver —y que vio el propio 
Antoni Gaudí, que p o r 
aquellos años restauraba la 
Catedral de Mallorca. Lue-
go Mn, Alcover bendijo la 
primera piedra de la her-
mosísima iglesia de Calon-
ge de la que hizo el plano 
definitivo, como también 
levantó los de las iglesias 
de Son Garrió, Santa Porca , 
Capelleta de Son Salvador, 
etc. 
Hasta el 5 de febrero de 
1901 estuvo D. Antoni Ma-
ría recorriendo el término, 
desde Calonge a Sa Colonia. 
L o que antecede se refiere 
casi exclusivamente a una 
misión derivada de su car-
go curial. También estuvo 
en Santanyí, cuando anda-
ba explorando palmo a pal-
mo toda nuestra geografía 
lingüistica, desde Perpiñán 
a Elche y desde Fraga á 
Alguer en Cerdeña, para 
catalogar todas las varian-
tes de ia lengua catalana. 
(Pasa a la pág.2 ) 
Els adagis del capellà Toni 
Amic i vi, c o m m é s vei més fi. 
Amics pes jocs i sa bossa no i'em tocs. 
Amic lleial i darrera un pam d epunyal 
Amic reconciliat, oratje de forat. 
A ri'ès llit i a sa presó, coneixeràs ton companyó. 
En el ((Diccionari» debió quedar incorporada la co-
lección de 1000 refranes mallorquines que Mn. Anto-
nio Forleza Forteza, nacido en Santanyí, el Í86Í, y 
muerto en Chile en 1925, ofreció a Mn. Alcover. Du-
rante este año, nos proponemos publicar una selec-
ción de «Els adagis del Capellà Toni». 
i encuentro con Mossèn 
Alcover 
por Miguel Pons 
No conocía a Mn. Aleo-
ver, conocía a En Jordi des 
Recó como al autor de las 
«Rondaies», el a,b,c, la car-
tilla de mi aprendizaje de 
lectura en mallorquín jun-
tamente, con el Catecisme 
de la Doctrina Cristiana 
del Arzobispo- Obispo, Dr. 
Miralles. 
Antes dé saber leer, supe 
«de co r» las «Rondaies» que 
me contaba mi madre, a la 
hora de Ja siesta cuan-
do d e s c a n s a n los ma-
yores y c a n s a n los pe-
queños. Después vieron a 
mis manos los I i b r o s de 
«Rondaies» de tapas amari-
llas y grasientas, que habí-
an leído todos los niños del 
pueblo, con aquellos dibu-
jos, tan encantadores como 
ingenuos, de los hermanos 
Moll. Desde muy pronto los 
personajes buenos, En Ber-
nedet, Na Catalineta, N'Es-
teld'Or... tenían un lugar 
privilegiado en mi imagina-
ción trente a la tribu de los 
malos, Na Juanota, el ge-
gant de l 'amor de les tres 
taronges, la reina dé Na Ma-
graneta,..* Y la cueva, el cas 
tillo, la montaña se incor-
poraban en el paisaje local. 
En el colegio me enteré 
que en Jordi des Recó era 
el mismo Mn. Alcover . El 
descubrimiento me lo reve-
ló el P. Miguel Alcover , su 
hermano jesuíta, que íue 
mi confesor, era un confe-
sor para niños, muchos 
años. En la celda del P. A l -
cover, frente a la bahía de 
Palma, vi montones de li-
bros y cartas del filólogo. 
Él P. Alcover, historiador 
por más señas, estudiaba de 
píe y èn invierno se tapaba 
con periódicos en la cama. 
El P. Alcover me contaba 
muchas cosas de su herma-
no. Por San Miguel, decía, 
Antonio M . a iba a comer 
conmigo. Se hacía traer un 
gallo por el criado. En la 
portería, el entonces Vica-
rio General, cogía' el gallo 
y le hacía cantar y alboro-
tar por el claustro. T o d o 
eso entre carcajada limpia. 
Era así de divertido. 
A lo largo de los s i e t e 
años de Bachillerato apenas 
leí a Mn. Alcover . El P. Bat-
Uori nos hablaba con entu-
siasmo de él y sus explica-
ciones me ayudaron bastan-
te en el Examen de Estado 
cuando Martín, de Riquer 
me lo preguntó juntamente 
con Heine y los,trovadores-
catalanes y provenzales. 
Después, por espacio ,de 
varios años quedó arrinco-
nado el autor de las «Ronda-
res i Contarelles» hasta que 
al volver a encontrarle me 
encariñé fuertemente, y to-
dos los personajes que va-
gaban, como recuerdos, en 
mi mente, tomaron cuerpo 
de realidad, la de ayer y la 
de hoy. 
Para gustar de las « R o n -
daies» con todo su sabor, hay 
que leerlas como las leen 
los niños, todo ojo y todo 
orejas, tener conciencia de 
niños, como la que tuvo ei 
canónigo de Manacor. 
Un día supe que la igle-
sia románica de Calonge 
estaba realizada según el 
proyecto de Don Antonio 
M . a Desde entonces está ea 
alza mi admiración hacia 
(Pasa a la pág 2) 
2 $ A N T A N Y 1 
El dia 25 de enero quedó 
terminado el asfalto de la 
c a r r e t e r a d e S'Alquería 
Blanca a Porto Petro, la que 
además se ha beneficiado 
de otras mejoras c o m o am-
pliación, rectificaciones, etc. 
Ha efectuado las obras» la 
empresa de Lorenzo Jaume, 
ajustadas al proyecto de la 
Jefatura de Obras Públicas 
de Baleares y a cargo del 
Estado. Nos felicitamos por 
esta importante obra que 
tanto redundará en benefi-
c io de todos. 
** 
El invierno va resultando 
largo, crudo... « E l dissapte 
de Sant Antoni, ¡vaja una 
gelada! N'hi havia un dit...» 
Y con lluvia v trío se desa-
rrollaron las «beneides» que 
siguen en decadencia hacia 
su postración total. En esta 
ocasión solo hubo tres ca-
rros, adornados con ramas 
verdes y globos de colores, 
«tr ipulados» por niños y ni-
ñas en edad escolar que, 
ellos si, disfrutaron de veras. 
* * 
El día 20 en el salón de 
actos de la Diputación tuvo 
lugar la fiesta del aguinaldo 
del pensionista de la admi-
nistración local. Uno de los 
tres mutuafistas premiados 
fue D. Cipriano Ferrer Con-
testí, de 87 años, sepulture-
ro jubilado de Santanyí, 
que tue agraciado con 2.500 
ptas. que recibió de manos 
del Sr. Presidente de la Di-
putación. 
** 
El pasado día 21 fueron 
iniciadas las obras de derri-
bo de la vieja rectoría de 
S'Alquería Blanca que será 
levantada de nueva planta 
bajo la dirección del maes-
tro albañil Andrés Rigo de 
Sa Punta y costeada por el 
pueblo que tantas veces ha 
colaborado en obras de en-
vergadura. 
Es muy de lamentar que 
mientras trabajaba en esta 
obra, el dia 23, sutriera una 
caída con fractura de rótu-
la, nuestro buen amigo L o -
renzo Rigo Barceló a quien 
deseamos un pronto y total 
restablecimiento. 
** 
Ha sido nombrado carte-
ro en propiedad de S'Alque-
ría Blanca D. Bartolomé 
Bonet Adrover . 
** 
D. Jaime Lladó Escalas 
ha cazado un tordo en La 
Costa que llena una anilla 
con esta inscripción 4001497 
Riksmuseum. Stockholm. 
* * 
Leemos en la sección « A l 
vuelo» de «Diar io de Mallor-
ca» —16, enero—: «Un dis 
co más va a grabarse estos 
dias. Será en Bonn, capital 
de la República Federal de 
Alemania. Llevará el título 
«Cala Figuera» y su letra 
surtirá de nostalgias a tan-
tos alemanes que han desfi-
lado por el bellísimo rincón 
mallorquín del mismo nom-
bre.» 
** 
Es impresionante ver co-
mo brotan y florecen casas 
y más casas entre los pinos 
de Cala d'Or. Y en Cala 
Mondragó se habla de la 
inmediata construcción de 
un restorán mientras se van 
parcelando terrenos en sola-
res, en la parte de la Font 
de N'Alis . 
** • 
Algunos precios: Corde-
ros, a 34. Cerdos, a 29. Alga-
rrobas, a 3 ptas. kilo. Pata-
tas, a 11 y 12. Zanahorias, a 
4. Cebollas, a 5. Tomates, a 
12. Coliflores, de 2l50 a 5. 
Ajos a 10 el manojo y a 0'50 
la cabeza. Bellotas a 9. Y un 
« o l i v e r o » vendía unas muy 
ricas aceitunas «trencades» 
a 13 ptas. el litro. 
** 
El día 22, los mozos entra-
dos en quintas celebraron el 
acostumbrado baile ameniza-
do por «Matgaret y su con-
junto)), que es «un conjunto 
mag ret))... 
** 
En el Principal, grandes 
llenos para ver «Ben Hun> de 
William Wyller. 
** 
La noche de San Sebastián 
estuvimos en la concesión de 
los Premios Ciudad de Palma. 
Lleno completo en el Cristina. 
Señoras elegantísimas y la 
crema de la intelectualidad. 
Abrazamos a nuestros colabo-
radores José M.a Palau y 
Camps que se llevó el premio 
de novela con «El trasplan-
táis» y a Lorenzo Moya Gila-
bert que obtuvo él de teatro 
con la obra «Bregues de vei-
nats» —título provisional. 
** 
El pasado 26 de enero, en la 
Iglesia de S.a M. a del Mar de 
Cala d'Or, se unieron en ma-
trimonio la Srt.a Mariis Seeck, 
con D. Miguel Llabrés Riera, 
del Hotsl Cala Gran. Nuestra 
enhorabuena. 
** 
Deberíamos haberlo dicho 
hace varios númeíos, pero se 
nos había extraviado el apun-
te. 
—En uno de los últimos 
progamas, TVE ilustró los 
«.Versos a medianoche)), con 
una fotografía de la Caja de 
Pensiones de esta villa. 
—En una exposición de 
antigüedades celebrada en 
Barcelona, Don José E. Fian 
soy, de la C. de P., ha obteni-
do un meritorio tercer premio. 
Como verán vds., hemos 
hallado el apunte y aquí que-
da constancia de ello. 
** 
Nos han llegado noticias de 
viva voz, del extraordinario 
éxito conseguido por la or-
questa «Sis-Son», de Campos, 
en la fiesta celebrada en Bonn. 
En nuestro próximo número, 
es fácil podamos ofiecer a 
vds., una reseña de lu fun-
ción, que esperamos recibir de 
Salvador Escalas, que asistió 
a la fiesta. 
** 
Regresó de su viaje turístico 
por Alemania, D. Miguel Vi-
cens Escalas, Presidente de la 
Sociedad Colombófila. 
** 
El hogar de <D. Jaime Vi-
cens Bonet, Director Propieta-
rio del Hotel Cota Santanyí 
y Da Margot Schluhe, se ha 
visto alegrado con el naci-
miento de una preciosa niña, 
a la que se le ha impuesto el 
nombre de Margarita. 
(Viene de la pág. Ia.) 
la iglesia, sólo falta de un 
Pir ineo o de un recodo del 
Camino francés, y hacia el 
incasable viajero, «apóstol 
de la paraula». A^ propósito 
de la iglesia de Calonge, me 
decía uno de mis tíos, que 
había pasado mucha «rus-
ca» cuando la bendijo el 
Obispo Campins. 
Ahora, Mn. Alcover , En 
Jordi des Recó, está presen-
te en casa, siempre y de 
tina manera formal a la ho-
ra de las comidas para que 
María del Mar coma, y co-
me, y ya sabe tres «Ronda-
res». 
(Viene de la pág. 1.a) 
Precisamente, antes de su 
primera visita a Santanyí 
ya había mantenido uno de 
sus combates —ínfimo, por-
que sus contraopinantes ya 
hacía muchos años que 
habían muerto— con las 
sombras del cronista Mut y 
del P. Cayetano de Mallor-
ca, quienes escribieron que 
Porto Petro se llama así 
porque allí desembarcó San 
Pedro cuando vino a evan-
gelizar nuestra isla. 
L 'amo'n Guiem del Ratal 
Nou—D. G. Vila Burguera— 
recuerda una de las visitas 
de Mn. Alcover —no puede 
asegurar si el año 13 ó 16— 
durante la cual se hospedó 
en casa de Mn. Miguel Ciar, 
en Es Llombards. Allá hizo 
afilar una hoz aJ «Ferrer 
Xesc» y preguntaba a «Ma-
dó María Fustera»: 
—«M'heu de mostrar una 
cançó de figaralera que no 
Miaja feta vo'stron pare ni 
son pare de vostron pare; 
sa més antiga que sabreu...» 
Y dijo Madò Fustera: 
— « A d i ó figuera rofja, 
jo me'n vaig a n'aubacor, 
s'escaradera major 
a n'es capell dúu un rellot 
[ g e - » 
—«1 a Ca'n Moría —me 
cuenta l'amo'n Guiem— fe-
ren posar es bast a una so-
mera i llavors la retrataren 
amb sos escorbèts». 
Los «escorbèis», que ya 
muy pocos sabemos que 
clase de apero era, vienen 
definidos exactamente en el 
«Dicc ionar i» al decir que 
son «Conjunt de bastons 
corbats i units amb traves-
sers que van penjats amb 
cordes i pengen a cada cos-
tat duna bístia per a tra-
ginar feixos de llenya o gar-
bes... 
Y D, Guillermo Vila le 
pregunto a aquel cura gor-
do, de cara redonda, pelo 
al rape, que sabía reir a 
grandes risotadas, por qué 
hacía tantas preguntas y 
anotaciones, a lo que con-
testó Mn. Alcover: 
—«Cerc roegons. mallor-
quins per fer-ne un Diccio-
nari...», 
Como si atendiera al pre-
cepto evangé/ico, después 
de /a mu/tip/icaciòn de los 
panes, Mn. A/cover —y un 
incontab/e número de co/a-
boradoresque respondían a 
su contagioso entusiasmo— 
fué recogiendo, en los vie-
jos ¿ibros, y sobre' todo de 
la viva voz de'/ pueb/o, el 
entonces apreciado tesoro 
de nuestra Zengua y de nues-
tras teyendas en sus «apZecs 
de «rondaies» y en este no 
numento de/ «Diccionari 
—diez volúmenes de un¡» 
mi/ páginas cada UMK 
inventario c o m p / e to 4 
nuesüa lengua e ser i tí 
hab/ada. E/ «Diccionari» ¿ 
Mn. A/cover que, mi/agn 
sámente—Mo//, y sus co^  
boradores Sanchis Guarm 
y Ana Mo// han concluí! 
este año de su centenari 
después de 30desumuert 
El máximo honor que j 
podía ofrecer a Mn. A/corç 
y del que todos podem 
estar orgu/Zosos. 
Nacimientos: 
Inés, hija de Domin 
Bernardo Peláez Gallego 
de Inés Pérez Castillo.— 
Reyet, 47 
Defunciones: 
Bernardo Burguera Esc 
las, de 90 años de edad-
Son Amer, 3 (Llombards) 
Jaime Mas Mas, 66 aun 
C. S a n t o Domingúj 
(Llombards) 
Bernardo Ferrer Tou 
37 años.-C. Rafalet, 47 
Juan Rigo Manresa, 
años.- C. Quintana, 9, i 
quería Blanca) 
Paula Bauza Burguera, 
años.- C¡ Gómez Villa 
Bodas: ' 
MigueZ LZabrés Riera 
Mar/is SeecK.-Cala d'Or 
Datos facilitados 
Registro Civil, correspo 
dientes a )a última quin' 
na. 
Radio 20211 
Cocinas Butano 
F A R 
C O R B E R O 
F A G O R 
B E N A N E N T 
F R A B E N T 
S A I A 
Suscríbase al quincena! 
"Santanyí 
3 
Comenzamos a beneficiar-
de la supresión de ar-
,jtrios. Las entradas del 
(¡ne, que se habían incre-
mentado dos pesetas con 
motivo de proyectarse 
iBén-Hur» (¿Nerviosorum? 
<Un pitillorum?), las han 
vuelto a bajar dos pesetas. 
Y los cafés tenían proyec-
t o subir sus precios, to-
davía no lo han hecho. 
El que no se conforma... 
* * 
Bueno, una cosa, sí ha 
¡»jado realmente estas se-
manas: El termómetro... 
¡Caray, quin fret que íá!... 
** 
Se prohiben las mascaras. 
Es muy natural que es-
lando en época de baja de 
precios, se tiende a supri-
mir las más-caras... 
** 
-¿Com és, carter, que 
ivui repertiu tan tart? 
-Es qué, es tren ha en-
íestít. 
-¿í perqué est ren a u ves-
it, heu de repartir tart? 
E s t e año, únicamente 
cinco quintos organizaron 
el tradicional baile de los 
idem. 
No es de extrañar pues, 
que la asistencia fuera es-
casa también. 
** 
Y o , en estos bailes, supri-
miría las entradas de galli-
nero, por aquello de la 
crítica. 
Pero, ¿dónde iría yo en-
tonces?... 
** 
Les recomendamos, que 
si no lo han hecho todavía, 
lean el artículo « L a Casa», 
publicado en nuestro últi-
ma número. 
Se lo recomendamos en 
beneficio del censo muni-
cipal. A mandar.., 
—¿Dónde vas, triste de tí? 
— A la cama, con ski-ja-
ma... 
** 
Fíjese bien, pero bien, 
bien. 
¡Quina cara de soldat!... 
PERICO 
COCINAS B U T A N O 
íntrega en el ac to bote-
llas de g a s . 
Mrispo, 9 — S A N T A N Y Í 
RÁPIDA - E C O N Ó M I C A 
GESTORIA HADO 
Informes: 
Antonio Miralles 
Santanyí. 
T A P A S CON MUSICA 
\ S A CDVA 
MUSICA CON H E L A D O S 
Rai BOI 
Mate r i a l e l éc t r i co 
y 
f o t o g r á f i c o . 
C. Ob i spo , 9 
ca'n perico, — radios, t. v., 
transistores, radiogramolas, 
tocadiscos: ínter, iberia, teletunken.— 
ca'n perico. — cocinas butano: corberó, sala 
ágni. — ca'n perico. — $ejtáras, eléctricas: 
frisan. — ca'n perico. — discos, etc. 
— ca'n perico — 
Las 9 — El sol se despere-
z a y asoma sonriente entre 
gr ises celajes. 
— ¡Pero si hoy tengo una 
cita! 
Y rápido, abre de par en par 
los ventanales de su morada 
y vístese galas refulgentes. 
Una nube tormentosa, de 
fea catadura, le sale al paso, 
pegajosa y zalamera. 
—¡Apártate de mi camino, 
ave de mal agüero! 
—¿A dónde te diriges ves-
tido de luces? 
— A la cita de una novia... 
Y quítate esos cendales de 
luto, que hoy es dia de ale-
luyas. 
* * • 
Las 10 — Han sonado en 
reloj artístico, un objeto 
más, que decora el zaguán 
de C'al Senyó Damiá de 
Santanyí. 
La novia se llama Colo-
meta —la conozco desde 
que daba sus primeros pini-
tos. Se despierta al beso cá-
lido del sol que la roza en 
suave caricia. Con femeni-
na coquetería, entorna sus 
ojos grandes, contemplando 
al amigo. 
—¡Qué contenta! Pensé te 
habrías . olvidado d e mi 
boda! 
Y el sol la sonríe con cara 
de bobalicón. 
** 
Las 11 y 1/2 — El órgano 
de la Iglesia de S. Andrés, 
abre los, registros del alle-
gro-brillante y la novia, son-
riente, mas linda que nun-
ca, imparte simpatía al pue-
blo que le hace calle con 
afecto. Las miradas femeni-
nas, se concentran en su 
atavío. Traje de raso natu-
ral en un modelo de Garven, 
que termina en dos largas 
colas que dan prestancia a 
su figura esbelta. Tocado de 
azahar y velo de tul «le seda 
natural. 
D. Marcos Vidal conduce 
¡orgulloso a su hija, aunque 
con leve parpadeo de en-
contradas sensaciones. 
Tras la novia, Rafael Pons, 
el novio, con uniforme de 
jPrimer Maquinista Naval , 
dando el brazo a su madre 
lia Sra. Viuda de Pons. 
* * 
Unidos por e l Santo Sa-
cramento, los novios hacen 
su salida del Templo y tras 
por María Gil de Pascual 
su coche, se forma una ca-
ravana en dirección a Cala 
D'Or. 
La Tarta Nupcial, una to-
rre de diez pisos, que se va 
haciendo tradicional y sim-
bólica, preside el espléndido 
almuerzo que se sirve en los 
amplios comedores, frente 
al mar. 
La novia se levanta. Es-
pectación general. La pare-
jita también simbólica, aso-
mados en lo alto del Pastel, 
tiembla al ver acercarse a 
la novia con un arma ofen-
siva en la mano y... minutos 
de «suspense»... 
—¡Ya está!— gritan los 
mas eufóricos. 
La caída de los diminutos 
novios, tiene lugar sobre 
blandos colchones de me-
rengue. Refocileo general. 
* * 
El sol quiere despedirse 
de los novios y aparece re-
tozando entre los invitados, 
que lo acogen coquetones y 
agradecidos, señoreando en 
los grupos fotográficos que 
serán recordación del faus-
to acontecimiento. 
Y , al trasponer la línea 
del horizonte, les hace gui-
ños de enhorabuena... 
—Colometa y Rafael... se-
ñores de Pons-Vidal... que 
vuestra felicidad sea una 
aventura sin fin. 
Palma, enero 1963. 
E l e c t r o d o m é s t i c o s 
O B I S P O , 9 
S A N T A N Y Í 
GESTORIA RMimmmn 
B O F I L L 
T R A M I T A C I Ó N C A R N E T S 
C O N D U C T O R 
Calle Aragón, 15-2.M' 
Tel . 16523 - P A L M A 
En Santanyí: P l . Mayor, 23 
al 
«Peliculosa carretera» 
Señor Director del papel 
«Santanyí» 
Y o soy un sujeto de Su 
Graciosa Magestad británi-
ca y vivo en Mallorca desde 
tres anos hace, y ahora 
muy enamorado de Cala 
d'Or. Pero veo es una lasti-
ma el tener tan mala y pe-
licolosa carretera de Alque-
ría Blanca a Calonge. He 
aprendido que esta carrete-
ra es propiedad de la Seño-
ra Diputación Provincial y 
ruego, por favor, me hagan 
saber si nos podrían ofrecer 
un seguro de vida a todos 
los cuantos tenemos que 
circular por esta carretera 
que no es turística de nin-
guna manera. 
Con un diccionario y un 
methodo he procurado es-
cribir a Usted en Español y 
he ensenado mi carta a un 
amigo que sabe y me ha di-
cho que tener muchas gra-
cias y dicho también que 
Usted publicaria mi carta 
en periódico de los quince 
días. 
Yours truíy. 
John B. Goldenwind 
Radio BORNE 
R e p a r a c i o n e s 
R a d i o e l é c t r i c a s . 
C. Ob i spo , 9 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Padres: Vosotros seréis los 
mejores maestros de tráfi-
co. Enseñáis a vuestros hi-
jos por una vida mejor, em-
pezad educándolos para 
que no se inmolen tonta-
mente en la vía pública. En-
señadles: A no jugar en ía 
calzada. A respetar las nor-
mas del tráfico y a temer 
sus peligros. La sangre de 
todo niño atropellado nos 
salpica a todos. 
4 | Á N D A N Y I 
D O S P A L A B R A S CON... 
Su tarjeta de presenta-
ción dice: Teobaldo Sebas-
tián Cerda, corredor de co-
mercio . Y nunca mejor em-
pleada como en este caso, 
Ja palabra corredor, pues 
se da la circunstancia, que 
el Sr. Sebastián, eíectúa sus 
visitas comerciales, en bici-
cleta. 
—¿De dónde es Vd.? 
—De Valencia, che. 
—¿Edad? 
— 67a ños.; 
—¿Cuántos kilómetros re-
corre diariamente en bici-
cleta? 
—P o r término medio, 
unos 60.} 
—¿Fué Vd . deportista de 
joven? 
—Únicamente iba al gim-
nasio a templar mis múscu-
los.» 
—¿Su deporte íayorito? 
—Marchas y excursiones. 
—¿Cuál ha sido el reco-
rrido más largo, que ha 
efectuado a pié? 
—64 kms., empleando 
11'30 horas. 
—¿Quién ganaría en una 
prueba entre el andarín de 
Campos y Vd.? 
—Creo que . yo, porque 
soy más joven. 
—'¿A qué atribuye su ex-
traordinario estado . físico 
actual? 
— A lai higiene. 
—¿De qué se alimenta? 
—Como de todo, fumo, 
bebo... 
—¿Con mesura? 
— Con exageración. 
— ¡Caray! —como diría su 
paisano ei Secre ta r io—.Y 
dígame p o r favor, ¿qué 
aconseja a esta juventud, 
pálida y debilucha de hoy, 
para llegar a la edad de Vd. 
en condiciones parecidas a 
las suyas! 
—Verá: El cénit de la hi-
giene, para mí, es la vida 
de trabajó y ^lo que decía el 
Dr. Zurriaga, valenciano: 
« L o mejor para vivir mu-
cho tiempo, es la vida pe-
r ra» . ; . . . • 
—¿Qué entiende Vd. por 
v ida pe/ ra? 
—H&cerf mucho ejercicio, 
sudar, alimentación X&riz 
dente a 1 vegetarianismo, 
trasnochar, beber... Pero río 
hay que descuidar el ejerci-
cip físico, mucho ejercicio. 
Ya se sabe, q u e . t o d o ^ Í e m : ; 
| £ p g p £ g > |g u s & ^ ^ f i a , / 
solíaybs&bon;. pués.¡:: c 
P E R I C O 
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! Balanç del centenari 
peí Francesc de B. Moll 
Dia 2 febrer es'clou l'any 
jubilarien què s'ha celebrat 
elprimer^centenari del nai-
xamente de Mossèn Alco-
ver. En fer-ne la revisió, 
sentim el goig de compro-
var que la conmemoreció 
ha resultat: [d i g n a, amb 
prou relleu i amb completa 
! autenticitat. 
El 31 de desembre de 
1961, un mes abans de la 
data natalicia, es van ini-
ciar les honres alcoverines 
amb la declaració de fill 
adoptiu de Palma, promul-
gada solemnement en la sa-
la de sessions municipal. 
Dins el mes de gener de 
1962 es va realitzar un cicle 
d'actes culturales consistent 
en una Exposició Alcoveri-
na oberta durantj deu dies 
a la Casa de Cultura i en 
tres conferències pronun-
ciades al'Estudi General 
Lul.lià per Manuel Sanchis 
Guarner^ («Mossèn Alcover 
filòleg»), pel P. Rafel Gi-
nard Bauçà ( « M n . Alcover 
folklorista») i per Josep M. 
Llompart ( « M n . Alcover 
escritor»). El 2 de febrer, 
data centenària, es clogué 
el* dit cicle amb un acte 
acadèmic al Estudi General, 
on vaig resumir la biogra-
fia" de l'homenatjat, es van 
repartir eis «Premis Mossèn 
Alcove r» per a mestres na-
cionals, per a seminaristes, 
per a estudiants" de batxi-
llerat i per a alumnes d'es-
cola primària, i .el canonge 
Don Bru Morey val pronun-
ciar un discurs de clausura. 
Finalment, el 13 de febrer 
es va celebrar a la Seu un 
pontifical de rèquiem i va 
ser'descobertaSuna làpida a 
la casa (propietat del^Capí-
tol catedral) on va morir 
Mossèn Alcover. 
Després d'aquests actes de 
Ciutat, se celebraren sessi-
ons commemoratives de 
Mn. Alcover a Inca, Fela-
nit, Sóller, Pollença r altres 
poblacions. Foren especial-
ment importants els actes 
de;Felanilx (amb tres con-
ferències i una excursió al 
cementen de Manacor per 
visitar la tomba de Mn. A l -
cover) i el de Sóller amb 
una escenificació molt bri-
llant d'una rondalla). L'a-
juntament de Manacor ex-
posà projectes de diversos 
a c t e s , commemoratius i 
d'un monument, què enca-
ra nojhan arribat a realit-
zar-se. I he de demanar als 
amics artanecs que em per-
donin per no haver prestat 
encárala meva col·labora-, 
ció a un acte alcoveri que 
tenen en projecte fa mesos. 
Tots els diaris i la majo-
ria de setmanaris i revistes 
de Mallorca han dedicat 
pàgines especials a la per-
sonalitat i l'obra del gran 
filòleg i folklorista manaco-
rí, que ha estat revaloritzat 
davant el públic en un rao-, 
ment en què el temps i les 
circumstàncies ja havien 
arribat a debilitar la seva 
memòria entre molta gent. 
També Catalunya i el Pa-
ís Valencià han dedicat a 
Mn. Alcover çommemore-
cions i homenatges que han 
coincidit amb les manifes-
tacions de goig pel feliç aca-
bament de l'obra del Dic-
cionari que ell va iniciar. 
Davant molts de catalans, 
el nostre canonge-filòleg ha 
recobrat les simpaties que 
havia perdudes en aquelles 
lluites de fa quaranta i 
tants d'anys. 
I per damunt l'aspecte 
purament personal, el cen-
tenari de Mn. Alcover ha 
significat una bona passa 
en el desvetlament de la 
consciència col·lectiva de 
Mallorca. Tenim la segure-
tat que després d'aquest any 
jubilar .la , nostra gent se 
sentones mallorquina i no 
tan p r o v i n c i a n a com 
abans. 
Exclusivo para «Santanyí» 
Recuerde un n o m b r e y 
una casa 
Estudios Fotografieos 
V I L A R Ó 
GranJJahoratorio para 
aficionados. 
V e r d a d e r a s niara v i l las en 
reproducciones . 
Reportajes perfectos. 
Y toda clase de tra-
bajos . 
Lo hal lará en V I L A R Q . 
"** 
Conquistador, 27. - P a l m a 
Tel. 24719. 
P a r a encargos en San-
tanyí: M I G U E L L L A S E R , 
C. P a l m a , 7. 
V E N T A S A P L A Z O S 
obispo, % f — Sant&hyt 
Radie BORNE 
O B I S P O , 9 
Gran surtido de 
Estufas Butano 
y 
Eléctricas 
¿ESTA V D . SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
"U 
** 
Agente en Santanyí: 
A N T O N I O 
á , • M I R A L L E S 
San Andrésr,s29-1 .°,>M 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila, 
Tendería solares 
N P U N T A S A T O R R E 
Informes: 
L Esta Redacción, 
No-do de la 
• quincena 
París, 14: De Gaulle pone 
obstáculos a la entrada de 
Inglaterra en el Mercada 
Común y reafirma su pro-
pósito de poseer tuerza* 
atómicas propias. 
Leopoldville, 15; Ha ter-
minado la seseción de Ka-
tanga al conceder MonuV 
sen libertad de movimien. 
tos a las fuerzas de las Na-
ciones Unidas que imponen, 
la reunificación del ;Congfc 
Buenos Aires, 14: Ha f* 
llecido Ramón Gómez de 
la Serna, el creador de lat 
«greguerías» y de Pombo, 
novelista y autor de biogra-
fías, tal las de Valle Inclán, 
Gutiérrez Solana, etc. Sm 
restos han sido trasladados, 
a Madrid. 
Palma, 16: Fallece el 
compositor y pianista Anta 
nio Torrandell, nacido en 
Inca el 1881. 
Madrid, 19; El B. 0. 
Estado publica el decreto 
que eleva a 60 ptas. el 
rio mínimo y otro por e| 
que se establecen nuev^  
tarifas de cotización por 
guros sociales. 
Palma, 20: Los premia 
Ciudad de Palma a Juasj 
Valls —poesía catalana-,* 
J. M a . Forteza —poesía ca^  
tellana—, Mesquida —lulis* 
mo—, Jiménez —periòdic 
m o - , Palau —novela- i 
Moya —teatro—. 
Palma. 21: El capitán ge| 
neral de Baleares D.; Raíael 
Cava ni lles Pròsper tomi 
posesión de su cargo. . ' j 
París, 22: Adenauer y De 
Gaulle firman un tratad» 
que «termina con siglos de 
antigua rivalidad y conslij 
tuye un acontecimiento qwj 
transforma profundamente 
las relaciones entre los dos 
países». 
Tarragona, ,25:' Apertura 
del año jubilar con motivo 
del X I X centenario de la 
venida de San Pablo i 
España. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
BfcTOtlol K iDNIliniHIN: 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
Suscr ipc ión trimestral 
In te r io r \] pesetas 
P rov inc i as 15 » 
